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高　島　肇　久　氏からひとこと
プロフィール
平成13年度　国立女性教育会館総合テーマ
ヌエック新たなる飛翔
『男女共同参画社会の形成をめざした「学び」と「活動」について
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事業の実施報告
女性学・ジェンダー研究フォーラム
燃える夏、燃える嵐山
女性学・ジェンダー研究フォーラム開催！
！？
▲パネルディスカッション「働いて生きる」
▲ワークショップ「妻の言い分、夫の本音」
▲ワークショップ「もっと知ろう自分のからだ」
教師のための男女平等教育セミナー
▲開会式であいさつする大野理事長
▲ワークショップでの事例報告風景
公開講演会
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事業の実施報告
家庭・地域で担う子育て支援セミナー
事業予告・募集
国際女性情報処理研修
▲分科会「子育て支援のHP企画しよう」風景
▲分科会「男性も参加しやすい子育て講座
を企画しよう」の企画案
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http://www.nwec.go.jp/tict/index.html
TICT（ティクト）サイト若苗広場リニューアル
日本家屋・茶室の改修、陶芸窯の入替
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ボランティアグループ（あい）
国際セミナー
「21世紀韓日女性の生涯学習の現況と発展、展望」参加報告
▲韓国女性省正面入口 ▲韓国女性省長官　韓明淑氏
を囲んで。
▲日韓研究メンバ （ー前列左から金在仁氏、大野
理事長、鄭世華氏外）
▲セミナーであいさつする大野理事長
▲
展示するグル
ープの面々
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１．宿泊研修施設〔宿泊研修室については、１人１回（15時から翌日10時）当たりの料金〕
●宿泊研修室
2．研修施設
●研修棟
●実技研修施設
国立女性教育会館施設利用における施設使用料の改定について
施　設　の　種　類
洋室（シングル：バス・トイレ付）
洋室（ツイン：バス・トイレ付）
洋室（ツイン：トイレ付）
洋室（ツイン）
施設使用料
（１人当たり）
2,200円
2,000円
1,800円
1,600円
和室（2人用：バス・トイレ付）
和室（4～5人用：トイレ付）
和室（4～5人用）
2,000円
1,800円
1,600円
施　設　の　種　類 施設使用料
（１人当たり）
●研修室
※ミーティングルームを21時以降利用する場合の施設使用料は、延長1時間につき100円です。
施　設　の　種　類
ミーティングルーム
施　設　使　用　料（１室当たり）
備　　　考午　　　　前
（9：00～12：00）
300円
午　　　　後
（13：00～17：00）
400円
夜　　　　間
（18：00～21：00）
300円
施設の種類
講　堂
会議室
研修室
マルチメディア研修室
控　室
利用定員
602人
160人
40人
12人
150人
99人
48人
36人
30人
20人
30人
12人
4人
4,700円
1,600円
500円
300円
1,100円
800円
400円
400円
300円
300円
800円
200円
100円
6,200円
2,200円
700円
500円
1,500円
1,000円
600円
500円
300円
300円
1,000円
200円
100円
4,700円
1,600円
500円
300円
1,100円
800円
400円
400円
300円
300円
－
200円
100円
施　設　使　用　料
備　　　　考
《夜間利用について》
○研修棟各研修室については、
冷暖房期間中（冷房：6月中旬
～9月中旬、暖房：11月中旬　
～4月中旬）であっても夜間に
おける冷暖房はありません。
○原則として、以下の条件での
ご利用となります。
・ご利用後の部屋の施錠は、
ご利用者に行っていただき
ます。
・事務室に職員を配置してお
りません。必要な備品等は
必ず事前にお伝えください。
（詳しくは事業課までお問
い合わせください。）
午　　　前
（9：00～12：00）
午　　　後
（13：00～17：00）
夜　　　間
（18：00～21：00）
施設の種類
音楽室
美術・工芸室
調理室
試食室
日本家屋「響書院」
茶室「和庵」
利用定員
50人
30人
30人
30人
500円　
500円
300円
1,200円
200円
400円
600円　
700円
400円
1,600円
200円
500円
500円　
500円
300円
1,200円
－
400円
施　設　使　用　料
備　　　　考
陶芸用窯を利用する場合は、燃料
費の実費をご負担いただきます。
冷暖房設備なし
午　　　前
（9：00～12：00）
午　　　後
（13：00～17：00）
夜　　　間
（18：00～21：00）
●体育施設
施設の種類
体育館
プール
テニスコート
草原運動場
利用定員
50人
3,500円　
200円　
1,700円
4,700円　
300円　
2,300円
3,500円　
－
－
－
施　設　使　用　料
備　　　　考
冷暖房設備なし
１人１日当たり
１面当たり
午　　　前
（9：00～12：00）
午　　　後
（13：00～17：00）
夜　　　間
（18：00～21：00）
100円
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●利用案内
※　休館日（平成13年11月～平成14年１月）
11月5日（月）・19日（月）
12月3日（月）・17日（月）
1月5日（月）・21日（月）
休館日でも前日に宿泊した方は、朝食と午前10時までの宿泊棟の利用ができます。
電話やＦＡＸによる申し込みの受付や利用相談も行っています。
【申し込み専用電話番号】 TEL：0493－62－6723
FAX：0493－62－6720
※　女性教育情報センターの夜間開室
今年度も会館利用者の学習支援を目的として、開室時間の延長を行うこととしておりますのでご
利用下さい。期間は7月20日～11月30日までの毎週金・土曜日、時間は午後9時までです。
※　全国ボランティア情報提供・相談窓口
【受付時間等】12月28日～１月４日を除く毎日　午前９時～午後５時
電話：0493－62－1131
FAX：0493－62－8185
E-mailアドレス：vol@nwec.go.jp
会館ホームページアドレス：http://www.nwec.go.jp/
（インターネットによる情報提供を会館ホームページから公開しています。）
●利用者一覧（平成13年7月～9月）
７月
8日～13日
28日～30日
30日～8月4日
８月
1日～ 2日
2日～ 4日
7日～ 8日
9日～10日
9日～11日
17日～19日
９月
5日～ 8日
8日～ 9日
8日～ 9日
12日～13日
18日～19日
19日～20日
27日～28日
●展示コーナー
「いまボランティア活動がめざすもの」
2001年はボランティア国際年であり、我が国におい
てもボランティア活動への関心が高まってきています。
ボランティア活動周辺についてあらためて考える資料を
一階エントランスホールに展示中ですので是非ご覧くだ
さい。
＊展示資料例
「NPO・NGOガイド：21世紀のボランティア」
「図書館ボランティア」
「ボランティア・コーディネーター養成講座：“現場”が集う！」
ほか
７月
文部科学省（平成13年度教職員管理主事等
研修講座）
親子読書地域文庫全国連絡会第13回全国交
流集会
自治体女性管理者フォーラム
ú市川房枝記念会
東京電機大学中学高等学校サッカー部
埼玉県総合教育センタ （ー養護教員等研修会）
埼玉県高等学校家庭クラブ指導者養成講座
全埼玉私立幼稚園連合会（新規採用教員研修）
子どもとことば研究会
ú日本女子社会教育会（フォーラム「女性と学
習」）
吾妻町婦人会指導者研修会
埼玉県日中友好協会中国語研修会
日高郡婦人県外研修会
関東甲信越国立大学就職指導担当職員研修会
松本市女性国内研修
埼玉県母子寡婦福祉連合会
編 集 後 記
b 紙面でお知らせしましたとおり、平成14年4月1日以降の利用から、施
設使用料の改定を実施することといたしましたが、会館は、今後も利用者
の皆様の立場に立った施設運営を図るとともに、職員一同より一層のサー
ビスの充実に努めて参りますのでご理解いただきますようよろしくお願い
いたします。
b 今号の表紙は、会館のほぼ中央にあります「東屋」を題材に、まさに黄
金色に紅葉した様を描いています。今回も事業課職員の小輪瀬さんにお願
いしました。
東屋は宿泊棟と研修棟の途中にあり、隣には池があったりと、この季節
では紅葉狩りが会館内でできます。落ち葉を踏んだり、まだ残る緑に触れ
たりなど散策されてはいかがでしょうか。
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